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2Problématique et enjeux
• Difficulté de valorisation des déchets bruts 
agricoles, urbains et agro-industriels
• Adapter la qualité des produits transformés 
(charge organique et/ou minérale) 
• Rechercher des solutions appropriées au 
contexte technique, socio-économique et 
réglementaire local 
3Question - objectifs
Comment la transformation hors sol de matières 
organiques ou de déchets permet-elle d’en 
faciliter le recyclage ?
1 Étudier les processus de transformations 
physiques, chimiques ou biologiques pour en 
maîtriser les facteurs de contrôle
2 Caractériser les produits organiques dans les 
différentes étapes de ces transformations
4Développements 
méthodologiques
• Caractérisation des matières organiques
• Caractérisation des supports pour la filtration
• Mesure des émissions gazeuses et des odeurs
• Modélisation des pertes gazeuses vers 
l’environnement
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Spectrométrie proche infra-rouge (SPIR) :
calibration en 4 étapes
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8Filtration sur paille : procédé Agrifiltre ®
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Émissions gazeuses et odeurs
Olfactométrie
Détection des gaz
(pompe et tubes 
colorimétriques 
Dräger)
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Mesure des AGV et des sulfures émis pendant 
le stockage des effluents de levurerie
(Farinet et al., 2004)0
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Concentrations en gaz :
NH3, N2O, CO2, CH4, SF6
Débit d’air :
SF6
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Émissions gazeuses au compostage :
abri tunnel
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Modélisation des émissions gazeuses
temps (j)
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8 paramètres : a, b, c, d
y0, x0, k, l 
pour 
H2O, C-CO2, N-NH3
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Prédiction des émissions gazeuses
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Applications
• Compostage :
Imprégnation de lisier de porc sur paille de blé (Bretagne)
et sur déchets verts (Wallis)
Fumier de bovin (Réunion)
Boues de STEP sur balle de riz et sciure de bois (Thaïlande) 
Déchets de distillerie (Languedoc-Roussillon)
• Filtration - imprégnation :
Jus de sortie de méthaniseur sur déchets verts
• Lagunage :
Effluents de levurerie et d’huilerie de palme
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Perspectives
• Base de données SPIR pour les composts
• Détermination de nouveaux indicateurs de qualité
• Validation des équations de prédiction des émissions 
gazeuses au compostage
• Influence de facteurs externes (T, pluie) sur les 
émissions gazeuses
